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IETS OVER SCLEROTINIA MINOR BIJ SLA EN ANDIJVIE EI TWEE PROEVEN TBR BE­
STRIJDING YAW DEZE ZIEKTE 1950. 
In April 1949 werden voor het eerst slakroppen op de Proeftuin gebracht, 
die aangetast waren door een schimmel, die zeer kleine sclerotiën vormde. 
Omdat de naam van deze schimmel hier niet bekend was, werden sclerotiSn naar 
het Centraalbureau voor Schimmelcultures te Baarn gezonden. Genoemd instituut 
was zo goed mede te delen, dat ze van Sclerotinia minor Jagger waren (zie 
bijlage 1). 
DE OMVANG VAN DE AANTASTING. 
De ziekte moet al verscheidene jaren in de buurt van Rotterdam zijn opgetre­
den, maar doordat de ziektesymptomen veel op die van een aantasting door Bo­
trytis gelijken, dacht men met deze laatste te doen te hebben. 
De aantasting is waargenomen in koude warenhuizen, warme- en koude platglas-
rijen en op buitengrond; echter niet in stookwarenhuizen. Uit het onderstaan­
de blijkt, dat het een algemeen voorkomende ziekte is in die omgeving. In de 
buurt van Rotterdam, waarbij ook Capelle en Nieuwerkerk a/d IJssel en Berg-
schenhoek gerekend worden, zullen ongeveer 500 bedrijven zijn, waar sla of 
andijvie geteeld wordt. Door de assistenten wordt geschat, dat op ca. 40 "fi 
van deze tuinen S. minor voorkomt. Soms in zeer lichte mate. In Nieuwerkerk 
a/d IJssel en Bergschenhoek is de aantasting niet, in Capelle a/d IJssel 
daarentegen wel waargenomen. De grootte van de besmette percelen wisselt sterk 
maar meermalen betreft het vrij grote oppervlakten op een bedrijf n.l. 25-40 
2 are ^175-280 rr ), Het percentage aangetaste planten is ook zeer variabel. 
Bij een hevige aantasting kan het gehele gewas te gronde gaan. 
DE GEWASSEN « DIE AANGETAST V/ORDES, 
Bij andijvie is wel eens waargenomen, dat alle kroppen van een perceel door 
S. minor waren aangetast. Toch heerst de mening, dat sla wat vatbaarder is 
dan andijvie. Slechts tweemaal is melding gemaakt van bloemkool en eveneens 
tweemaal van tomaten, die aangetast werden. In het ene geval was de bloemkool 
tussen de sla gepoot. 15 & 20 $ van de sla viel weg en slechts enkele procen­
ten van de bloemkool. In het andere geval teelde men bloemkool, omdat het niet 
meer mogelijk was sla te telen. Daar viel ook slechts een gering percentage 
bloemkool weg. Bij de tomaten, die na deze bloemkool geplant ?/erden, was d© 
aantasting plaatselijk sterk n. 1. wel 40 $>• Het tweede geval, waarbij toma-
ten werden aangetast, betrof slechts enkele planten in een heel warenhuis. 
Dit was in Den Hoorn. 
ZIEKTEBEELD. 
Door de practijk wordt de naam "wegzakkers" wel gebruikt. Zie foto 1 t/m 4* 
De bladeren van de slakroppen krijgen een val® kleur, ze gaan slap hangen, 
verwelken en sterven af. Het slap hangen begint in de meeste gevallen betrek­
kelijk kort voor de oogst, maar het proces gaat snel, zodat binnen enkele da­
gen een krop geheel verdroogd is. In het beginstadium komt aan de onderzijde 
van de kroppen al een wit schimmelpluis voor, hoofdzakelijk op de nerven en 
bij de voet van de bladeren. Terwijl de bladeren rotten, ontstaan in het 
witte schimmelpluis vele kleine, zwarte sclerotiën van ca 1 mm grootte. Zie 
foto 5 Vm 7 cl® beschrijving in bijlag® 1. Bij een Botrytis aantasting 
gaan dikwijls alleen de onderste bladeren verloren, hier betreft het steeds 
gehele kroppen. Een tweede verschilpunt is, dat het afstervingsproces bij 
Botrytis over het algemeen langzamer verloopt. 
Het ziekteverloop bij andijvie is hetzelfde. Alleen vallen deze kroppen open, 
wanneer de bladeren slap hangen. Zie foto 8 t/m 12. Men krijgt de indruk, dat 
doorgaans eerst de voet van de bladeren, later pas de poot van de plant wordt 
aangetast. 
De tomatenpoten waren hoofdzakelijk op de grens tussen lucht en grond aange­
tast. Zie foto 13 en 14« De kleine Sclerotien gijn echter vrij hoog d.w.z. 
boven de 1e tros, in de inmiddels holgeworden stengel, aangetroffen. De poten 
van de bloemkoolplanten worèen eveneens aangetast op de grens tussen lucht 
en grond. Hierop vormen zich de sclerotiën, terwijl de planten slap gaan han­
gen. Zie foto 15 en 16. 
DE SCHIMM5L. 
De Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen vermeldt het afrotten van an­
dijvie door S. minor in 1931 (1). Sinds 1947 wordt door het Bijkstuinbouwcon-
sulentschap te Amsterdam regelmatig over S. minor bij sla in het Gooi geschre­
ven (2), (3), (4) en (5)* Alle slarassen kunnen aangetast worden en bij an­
dijvie komt deze schimmel daar ook voor, hoewel niet zo veelvuldig. Op zwaar 
besmette grond heeft spinazie er eveneens hinder van en bonen zouden ook aan­
getast kunnen worden. De aantasting neemt er ieder jaar toe. 
Volgens de literatuur komt S. minor voor in de U.S.A. (7), (8), (9) en (10), 
Zwitserland (11), Duitsland (12) en Oostenrijk (13)» In de hier ten dienste 
staande Engelse literatuur wordt S. minor niet genoemd, terwijl Franse lite­
ratuur niet aanwezig is. 
Ch. Chupp (8) schrijft: "De meest gewone oorzaak van 'tLettuce drop" is Scle­
rotinia libertiana Tuckel. Zeldzamer is Sclerotinia minor Jagger, die in le­
venswijze weinig van S. libertiana afwijkt. Deze schimmel is zelfs virulenter, 
maar komt gelukkig niet zo dikwijls voor. Be Sclerotien vormen dikwijls geen 
apothecia, maar direct mycelium. Een snelle groei heeft plaats bij een voch­
tige grond en een hoge luchtvochtigheid. Optimum temperatuur 60-75^ F". 
Volgens Bamsey en Wiant (10) kan infectie plaats hebben tussen 32 en 82^ F en 
is de gunstigste temperatuur 70-78*"* F» 
In Botterdam is bij vochtig® grond en vochtig weer het witte mycelium meer­
malen bovenop de grond waargenomen. Wanneer de kroppen bijna tegen elkaar 
staan, kan het mycelium zo van de ene krop op de andere overgaan. De aantas­
ting heeft steeds op de grens tussen lucht en grond plaats. Het wortelstelsel 
van weggevallen andijvie was dikwijls volkomen gezond. 
MAATREGELEN" TBR VOORKOMING VAN ÏÏITBREIDIIG4 
In de literatuur worden verschillende maatregelen genoemd om een aantasting­
tot het minimum te beperken. 
1 ) .  De grondoppervlakte droog houden. Dit zal in de buurt van botterdam op 
de lage veengronden niet gemakkelijk zijn. 
2). Jonge plantjes vroeg dunnen. 
3). Zorgen, dat met planten de ziekte niet verspreid wordt. Dus geen aange­
taste plantjes op onbesmette grond poten. 
4). D® planten niet te dicht bij elkaar poten. 
5). Als er zieke planten zijn defSSS^Mimen met de omringende grond en ver­
nietigen (b.v. diep begraven). Dit moet geschieden vóór het blad verdroogt. 
?rant als het blad verteerd is, komen de sclerotiën in de grond. Geen aan­
getaste planten op de composthoop (of in de sloot) gooien. 
6). Tijdens de oogst op een besmet perceel de bladafval in een emmer o£ kist­
je met dichte bodem doen. Na afloop van de oogst alle afval zorgvuldig 
verzamelen en vernietigen, want de schimmel blijft erop achter. 
7). Door tweediepen wordt 1 à 2 jaar een aantasting voorkomen (2), (3)» 
8), Teeltwisseling wordt zeer belangrijk geacht. Alleen onder glas kan de 
luchtvochtigheid zo laag mogelijk gehouden worden, doch dit zal het "ran­
den" weer bevorderen. 
BESTRIJDIIG. 
Als mogelijkheden voor grondontsmetting worden in de literatuur genoemds 
stomen van de grond (8), (9) ®n (11), formaldehyde (8), (9)» (10), (11) en 
Brassicol (2|, (6), (11)» 
Dat stomen goed resultaat geeft, was in d® practijk al gebleken. Doch daar dit 
kostbaar is, is het gewenst na te gaan of er een goed chemisch bestrijdings­
middel is. Omdat de sclerotiön veel kleiner zijn dan bij S. sclerotiorum kan 
men van deze middelen in dit geval wel iets verwachten. Indien er een che­
misch middel is, dat niet uit de grond behoeft te verdampen, voordat de plan­
ten gepoot worden, zal dat vanzelfsprekend de voorkeur verdienen boven midde­
len, zoals formaline en chloorpicrine. In onderstaande proeven zijn danook 
een paar van deze middelen gebruikt. 
Volgens de gegevens uit het Rijkstuinbouwconsulentschap te Amsterdam (2) geeft 
2 Brassicol 75 8 / m enige verbetering, maar is het niet afdoend®. Toen proef 
II opgezet werd, was ons dit niet bekend, echter wel dat in de "Mededelingen 
van de Hijkstuinbouwconsulent voor Plantenziekten" (6) staatt 
"Hoewel Brassicol niet altijd bevrediging heeft gegeven, zou behandeling van 
de grond met dit middel of een ander soortgelijk middel b.v. Aafuma, Boot*s 
Botrytis Dust, nog wel eens beproefd kunnen worden". 
PROEF I. 
Op een veengrond in Rotterdam, waar deze ziekte het voorgaande jaar hevig 
optrad, is een grondontsmettingsproef met formaline, chloorpicrine en Dithane 
Z 78 genomen. Voor de proefopzet zie men het proefschema (bijlage 2) en d@ 
plattegrond (bijlage 3). De ontsmetting kon vroeger plaats hebben dan ver­
wacht werd, omdat gèen spinazie vooraf geteeld werd. 21 Maart 1950 (bedekte 
lucht) is de ontsmetting uitgevoerd. Deze verliep niet geheel volgens het sehe» 
ma, doordat de handinjector veel meer doseerde dan aangegeven stond. Veldje 
A, kreeg i.p.v. 885 cc chloorpicrine 1366%er 17»7 Dit is 77 cc per m^ of 
O P P 
IO78 cc per 14 ni i.p.v. 50 cc per m of 700 cc per 14 m . De rechterhelft 
van veldje B/is niet ontsmet, omdat alle chloorpicrine verbruikt was. De lin-
2 2 kerhelft, groot 8.4 m , kreeg 766 cc. Dit is dus 91 cc per m of 1274 co per 
14 
De grondtemperatuur tijdens de ontsmetting was 10® C op 10 cm diepte, dus een 
paar graden boven de minimum temperatuur (7 C), die toelaatbaar is bij ®en 
chloorpicrine behandeling. Eet vochtgehalte van de grond was bij de sloot 
61.7 cfe en in het midden van het veld 54 61.7 'P is hoog en 54 % matig voor 
deze veengrond, waar men wel een vochtgehalte van $0 % kan verwachten. 
Dithane Z 78 (Ligtermoet) is een 6 zinkaethjrleenbisdithiocarbamaat stuif-
p 
poeder. Er is 300 g van dit poeder per 14 m gebruikt, twee formaline en 
chloorpicrine veldjes zijn direct na de ontsmetting met plastic afgedekt, 
evenals Dithane rechts (B^), de voorste helft van B^ (Onbehandeld) en de 
rechterhelft van (Onbehandeld). Dit hing samen met de afmetingen van de 
plastic. 
Het verdere verloop van proef I. 
29 Maart is de plastic afdekking weggehaald en zijn alle veldjes met een cul­
tivator behandeld. Verder is de grond op de volgende data met de cultivator 
bewerktï 31 Maart, 4-7-11-18 April, 3-10 Mei. 
31 Maart zijn proefplantjes gepoot. 4 April stonden deze plantjes op de Di­
thane- en onbehandelde veldjes er goed bij. Op de chloorpicrine- en formaline 
veldjes waren ze verbrand. Telkens zijn nieuw© proefplantjes gepoot op de 
chloorpicrine- en formaline veldjes, doch ze bleven wegvallen. Opvallend was 
daarbij, dat chloorpicrine het eerst de wortels beschadigde, terwijï^ïforma-
line de blaadjes meer te lijden hadden. Formaline was iets later uit de grond 
verdwenen dan chloorpicrine. 17 Mei waren voor het eerst de proefplantjes 
goed geworteld. 19 Mei zijn alle veldjes met sla (Attractie) gepoot. Dit is 
dus 60 dagen na de ontsmetting. De sla was afkomstig van een tuin, waar voor 
zover bekend is geen S. minor voorkomt. 
30 Mei, 6-13-21 Juni is het aantal uitvallers genoteerd en zo mogelijk inge­
boet. 15 Juni is nog genoteerd, dat de groei op de Dithane veldjes het minste 
is en op de formaline- en onbehandelde veldjes het mooist. De groei op de 
chloorpicrine veldjes was gedeeltelijk het snelst, doch ongelijk. 
29 en 30 Juni is de sla geoogst. 
De aantasting. 
In bijlage 4 is ket aantal inboeters en uitvallers genoteerd. Ér zijn niet 
alleen planten weggevallen door S. minor, maar ook wel eens door vreterij, 
Sclerotinia sclerotiorum, of soms door een onbekende oorzaak. Dit is eveneens 
in de bijlage genoteerd. Het zou mooi geweest zijn, als tijdens de oogst ge­
noteerd was of de kroppen aangetast waren door S. minor, Botrytis of dat ze 
gezond waren aan de onderzijde. Doordat de planten eigenlijk te lang gestaan 
hadden, was 29 en 30 Juni de Botrytis en daarmee dus ook het percentage ge­
zonde planten slecht te controleren. Het cijfer van de S. minor aantasting 
kon wel goed vastgesteld worden. Tijdens de oogst kwam er vrij veel virus voo3 
Opvallend is het hoge aantal planten met rand in de veldjes A^ (Dithane), B-j 
(Contrôle) en Ag (Contrôle) en speciaal bij B^ (Chloorpicrine) en A^ (Chloor­
picrine). Mogelijk hadden de planten van de 2 laatste veldjes in verhouding 
nog iets eerder geoogst moeten worden dan de andere planten. 
Tijdens de oogst zijn de veüijes «iet in 2 delen verdeeld, zoals in het proef-
schema staat. Be aantasting van de randrijen is niet genoteerd. 
Resultaat. 
In bijlage 5 is het percentage planten, dat door S. minor uitviel genoteerd. 
Hierbij blijkt dat: 
2 1. Dithane Z 78 300 g per 14 m de aantasting in het geheel niet heeft ver­
minderd. 
2» Chloorpicrine een wisselvallig resultaat geeft. Eigenaardig is, dat waar 
2 per m het meeste is gebruikt, de aantasting nog het hoogste is, maar men 
moet bedenken, dat dit veldje langs de slootkant lag, waar het steeds voch­
tiger was. Ook Dithane en B^Onbehandeld lagen langs de sloot. 
3. Formaline een goed resultaat heeft gegeven n*.l* maximaal 4 Lp aangetast door 
S. minor, terwijl bij de contrôle 28-42 en 4&§- $ was aangetast. 
PBOBF II. 
Op een veengrond in Botterdam, waar de warme rijen sla in het voorjaar zeer 
zwaar aangetast werden door S. minor, is een tweede grondontsmettingsproef 
genomen. Nu werd formaline, Aafuma en Lirotan gebruikt. Voor d® proefopzet 
zie men het proefschema (bijlage 6) en de plattegrond (bijlage 7)» De proef 
is echter weer niet geheel uitgevoerd volgens het schema» Aangezien de hand— 
injector niet te gebruiken was, is in plaats van chloorpicrine formaline ge-
2 O 1 ' ' M 
bruikt en wel 13'g" 1. per 19 m . Dit is 10 1. per 14 m . De formalin© is'in 
een gietér met broes gedaan en op de grond gegoten. De grond is daarna geplakt 
en met watervrij papier afgedekt. De ontsmetting heeft 20 Juni plaats gehad. 
Het was warm weer, met bedekte lucht. Op 10 cm diepte was de grondtemperatuur 
24° C* Kort voor de ontsmetting was de pulveraroge grond natgemaakt om dese 
in een goede cultuurstand te brengen. Het water had de grond echter nog niet 
volledig bevochtigd. Dit blijkt wel uit de vochtpercentages n.l. bij de sloot 
42.6 % (er was wat droge grond bij) en in het midden van het veld 47*6 f> (het 
was alleen de natgemaakte bovengrond). Op alle veldjes was de grond met water 
natgemaakt.^ 
In d© plaats van Brassicol is Aafuma gebruikt. Dit bevat hetzelfde werkzame 
bestanddeel n.l. pentachloornitrobenzeen. De gebruikte hoeveelheden en de 
toepassing zijn geweest als in het proefschema st^at aangegeven voor Brassicol 
Aafuma werd i.p.v. Brassicol de laatste tijd in de practijk veel gebruikt 
tegen Botrytis. Aangezien het hier een proef betrof bij een kweker is de dosis 
Aafuma niet hoger genomen dan in de practijk gebruikelijk is tegen Botrytis. 
In plaats van Dithane is Lirotan, dat ook 6 fo zinkaethyleenbisdithiocarbamaat 
2 bevat, gebruikt. Van Lirotan is 300 g per 14 m gebruikt. 
7 
De grondontsmetting met Aafuma en Lirotan heeft 20 Juli plaats gehad. 
Het verdere verloop van proef II 
28 Juni is de papierafdekking weggehaald en zijn de formaline veldjes met een 
cultivator bewerkt. 4 en 6 Juli is de grond opnieuw losgemaakt. 6 Juli zijn 
voor het eerst proefplantjes (andijvie) gepoot. D@ grond rook nog wel iets 
naar formaline. 
20 Juli, tijdens warm, droog weer zijn slaplantjes op de formaline veldjes 
gepoot. Dit is dus 30 dagen na de ontsmetting. 21 Juli is op de andere veld­
jes sla gepoot. Die dag regende het een paar keer. Voor de gehele proef is 
Attractie gebruikt. Planten, die virusziek waren, zijn niet gepoot. 29 Juli 
en 9 Augustus is met Aafuma gestoven, zoals in het proefschema staat aangege­
ven. 
4-9-17 Augustus is het aantal wegvallers genoteerd. Er is bij deze proef niets 
ingeboet, ^e groei van de planten was wel goed, doch het gehele gewas was 
sterk door virus aangetast, "^e sla is in twee gedeelten geoogst n.l. 23 en 30 
Augustus. 
De aantasting. 
In bijlage 8 is genoteerd, waardoor de planten wegvielen en tevens of de krop 
tijdens de oogst gezond was aan de onderzijde, danwel aangetast door S. minor 
of Botrytis. Y/anneer S. minor eri Botrytis beide voorkwamen bij êên krop is 
een aantasting door S. minor genoteerd. Niet iedere krop, die door S. minor 
is aangetast, is waardeloos. Tussen haakjes is bij S. minor en Botrytis het 
percentage kroppen opgegeven, dat door die ziekte waardeloos was geworden. 
Het blijkt dan, dat dit percentage bij S. minor veel hoger ligt dan bij Botry­
tis. Er kan gezegd worden, dat alles wat door S. minor aangetast wordt binnen 
enkele dagen ook waardeloos is. Dit is bij Botrytis niet het geval. Uit beid© 
proeven blijkt, dat het wegvallen door S. minor in hoofdzaak vlak voor de oogä 
plaats heeft» 
Opvallend is het hoge percentage kroppen, dat door Botrytis is aangetast, 
ook waar Aafuma en formaline is gebruikt. Het weer is voor beide schimmelziek­
ten wel zeer gunstig geweest. In Augustus is 116 mm regen gevallen te Uaaldwi^ 
terwijl gemiddeld 78 mm in die maand valt. Tijdens de oogst is ook op vreterij 
aan de onderzijde en op S. sclerotiorum gelet. Eand kwam niet voor; virus 
daarentegen zeer veel. V/aren de kroppen van onder gezond of slechts in gerin­
ge mate aangetast, dan waren ze dikwijls nog niet te veilen door de sterke 
virusaantasting. Zodoende is er weinig goede sla van het proefveld gesneden. 
Bij het beoordelen van de kroppen zijn de planten van de randrijen, die in 
dwarse richting liepen, niet meegerekend. De kroppen van de rijen, die in de 
lengte richting liepen, zijn wel meegerekend. 
8. 
Resultaat. 
Bijlage 9 geeft een overzicht van de aantasting. Hieruit blijkt datï 
1. $Ta een formaline behandeling 5lr tot 12 $ van de kroppen door S. minor was 
aangetast. 
2 2. Aafuma 128 g per 14 m de aantasting niet heeft verminderd, want op die 
veldjes was 53 tot 60 door S. minor aangetast» en op d® onbehandelde 
veldjes 44 tot 64 fi, 
o 
3. Lirotan 300 g per 14 m de aantasting ook niet heeft verminderd. 
ONTSMETTINGSKOSTEN. 
Kosten per 14 m' 2 
Formaline F 0.47 per liter, ^0 1 per 14 m^ F 4«70 
jOO cc per 14 m F 8.8O 
Chloorpicrins^ p 
t>00 cc per 14 m F 9.85 
Dithane Z 78 300 g per 14 F + 0.30 
Lirotan F 1.02 per kg; 300 g per 14 F 0.30 
2 Brassieol 128 g per 14 m F + 0.22 
2 Aafuma F 1.74 per kg; 128 g per 14 m F 0.22 
Stomen (hoge druk is iets duurder dan lage druk) F 12.- tot 14.-
SAMENVATTING. 
Op vele bedrijven in de buurt van Rotterdam wordt de glas- en natuursla door 
2 S. minor aangetast. Formaline 10 liter per 14- m heeft geen afdoende, doch wel 
een vrij goed resultaat ter bestrijding van deze schimmel gegeven. Deze ont­
smetting heeft twee bezwaren, ten 1e de kosten bedragen + 1-f- cent per krop ©n 
ten 2e het duurt lang, voordat de formaline uit de grond is verdampt. Dat het 
2 resultaat van 10 liter per 14 m niet beter is geweest, kantwee oorzaken hebba 
De gebruikte hoeveelheid is niet groot genoeg geweest, of er heeft herinfectie 
plaats gehad. Dit laatste kan zeer gemakkelijk gebeuren bij een proef, waar 
onbehandelde veldjes zijn. Om te onderzoeken of de gebruikte hoeveelheid te 
klein was, is het wenselijk een nieuwe proef op te zetten met een grotere 
hoeveelheid formaline. Daarnaast is het ook nodig, om na te gaan of een klei­
nere hoeveelheid nog voldoende werkzaam is, want wanneer dat zo zou zijn, zou­
den beide nadelen (de prijs en de lange tijd tussen ontsmetten en poten) ge­
ringer worden. 
2 Door grondontsmetting met Dithane Z 78 stuifpoeder 300 g per 14 m , Liro-
2 2 tan 300 g per 14 m en Aafuma 128 g per 14 1 verminderde de aantasting door 
S. minor niet, 
2 Aafuma 128 g per 14 m is echter zeer weinig. Chloorpicrine gaf bij een hogere 
2 dosis dan normaal (d.i. 500 à 600 cc per 14 m ) een wisselvallig resultaat. 
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Bijlage 1. 
CMTRAALBUREAÜ VOOR 
SCHIMMELCULTURES 
Baarn (He der land) 
Baarn, Javalaan 4> 10-5-'49» 
Prof. Dr. Joha. Westerdijk, directrice 
Uw ref. 
Br.8/4122,0 
Aan de Rijkstuinbouwconsulent van de 
Proeftuin Z.H. Glasdistrict, 
1 a a 1 d w i j k, 
In antwoord op Uw schrijven van 6 Mei delen wij U mede, dat de Sclerotiën van 
sla en tomaat die U ons stuurde zeer waarschijnlijk behoren tot de schimmel 
Sclerotinia minor Jagger. Om absoluut zeker te zijn zouden we de schimmel moeten 
kweken. De ontwikkeling van apothecia kan echter 4-12 maanden op zich laten 
wachten. 
De maten der ingezonden sclerotia komen geheel overeen met de maten die J ag­
ger (Journ. Agr. Res. 20, p. 331-333, 1920) opgeeft voor deze schimmel. Indien 
ook het ziektebeeld beschreven in dit artikel overeenkomt met de verschijnselen 
hier in Holland waargenomen, dan kunnen wij zeker tot de identiteit van deze 
schimmel besluiten. 
Sclerotinia minor veroorzaakte in de kassen te Massachusetts en andere plaat­
sen in de Ver. Staten een "destructive rot of lettuce". Ik citeer uit dit ar­
tikel« 
"The fungus causes a very rapid decay and collapse of growing lettuce plants. 
The disease produced is almost identical with that caused by S. libertiana. A 
soft, watery decay may begin at any point on the plant but usually on the lower 
leaves, which rest on the grouiid, or on the stem near the ground. The rot spreads 
very rapidly, and usually the main stem and bases of the leaves are soon invol­
ved. The result is a rather suààen collapse of the v/hole plant. The plant is 
rapidly converted to a soft, watery mass. When the decayed mass is pulled apart 
the spaces between and around the decayed leaves and stem are found to be filled 
with white wefts of mycelium, which in a few days are replaced by numerous small 
black sclerotia. General observations indicate that the fungus possibly causes 
a rather more rapid decay and collapse of plants than is caused by S. libertiana. 
The wefts of white mycelium in decaying plants are less conspicuous, and the 
sclerotia are much smaller and much more numerous than in plants attacked by 
S. libertianal1 
Deze schimmel tast ook andere gewassen aan. Sen therapie wordt in het artikel 
niet vermeld. 
Hoogachtend, 
A. van Beverwijk. 
Bijlage 2. 
Proefschema over grondontsmetting in verband met Sclerotinia minor. 
Poel» 
Van verschillende grondontsmettingsmiddelen zal nagegaan worden of ze effec­
tief zijn t.o.v. S. minor. 
Opzet» 
1. De proef wordt genomen op besmette "buitengrond bij Valk, 's-Gravenweg 620, 
Rotterdam. 
2. Ontsmettingsmiddelen: 
Formaline, 
Chloorpicrine, 
Dithane Z stuifmiddel. 
Ben veldje blijft onbehandeld. 
2 3. De proef wordt in duplo genomen. Ieder veldje is 14 m • Voor de indeling van 
de veldjes zie men de plattegrond. 
Werkzaamheden: Assistent A. Markus. 
1. De veldjes uitzetten na de spinazieteelt en etiquetteren. 
2. Veldjes ontsmetten. Grondtemperatuur op 10 cm diepte noteren tijdens de be­
handeling. Grondmonster nemen voor een vochtbepaling kort voor de behande­
ling. 
Chloorpicrine (Larvacide) met een handinjector in de grond brengen op 5 cnl 
diepte; 2.5 cc per gat. Om de 25 cm een gat. Benodigde hoeveelheid chloor­
picrine 2 1. Na afloop de grond aanrollen of plakken en afdekken met plastic 
of geolied papier. Na 1 week de bedekking weghalen en een cultivator door de 
grond halen en dit minstens 3 maal per week herhalen. 
2 Formaline met een gieter met broes op de grond gieten. 10 1. per 14 m . Er is 
+ 25 1. nodig. Be grond daarna niet nat maken met water. D® grond aanrollen er 
afdekken. Zie verder bij chloorpicrine. 
Dithane 8 78 (stuifmiddel). 
Het poeder wordt met zand gemengd en ingeharkt. De grond daarna aanrollen of 
plakken en zo mogelijk afdekken, la 1 week de bedekking weghalen en regelma­
tig een cultivator door de grond halen. 
ContrSleve 1 d.jes. Deze zo mogelijk ook afdekken. 
3. Sla of andijvie poten als de grond niet meer naar de ontsmettingsmiddelen 
ruikt. 
4. Toezien, dat de normale cultuurwerkzaamheden worden uitgevoerd. 
5. i&nmaal per week noteren wat wegvalt. 
Bijlage 2. biz 2.  
Tijdens de oogst het percentage wegvallers noteren. Elk vakje wordt hiertoe 
overdwars in 2 gelijke helften verdeeld, waarvan het percentage apart wordt 
bepaald. Van de randrijen apart. 
17 Mrt 1950 
Bijlage 3. 
Plattegrond. 
<0.> 3.76 m- -<£>» £ 
\ c . ;  
v 
Formaline 
14 m2 + 4.3 m2 
10 1 + 3 1 
1 . 1  
24 g Dit 
(1 
ia 
ie 
Chloorpicrine 
A3 
14 m2 + 3.7 m2 
700 cc + 185 ce 
Contrôle 
Dithane Z 76 
A1 
2 2 14 m? + 4.3 m 
300 g + 92 g 
Contrôle 
B, 
Dithane Z 78 
B3 
14 m2 + 3.7 m2 
300 g + 79 g . 
Formaline 
B2 
14 m2 + 3.7 m2 
10 1 + 2.6 1 
Chloorpiciâne 
B1 
14 m2 + 3.7 m2 
700 OC + 185 cc 
1 6  riJen 8.52 m 16 rijen 
2.3 m 
50 g Dithane 
16 rijen 
16 rijen 
- pad 
\ 
16 rijen 
- - — )aa 
17 rijen 
Bijlage 4, biz 1. 
A.J Dj thane Z 78. 202 planten. 
Datum S. minor S. scleroti­orum Treterij Dnbekend Rand Virus 
Inboeters 30-5 1 — 1 1 
Uitvallers 6-6 6 - - 3 
13-6 12 - - 2 
21-6 11 — 
Oogst 29-6 64 2 42 7 
Totaal 93 2 5 
! 25ä 
42 7 
46^ \j> 21#x 
Ap ContrSle 194 planten. 
Datum S. minor S. scleroti­orum Vreterij )nbekend j Band iTirus 
Inboeters 30-5 
6-6 1 
m» 
1 t | 
Uitvallers 6-6 
13-6 
21-6 
3 
14 
-
1 ! 
2 ! 
i 
Oogst 29-6 77 2 mm I 25 6 
Totaal 94 
48« 
2 
1$ 
1 
u 
? 
2 i1 
i 
25 
13* 
6 
3$ 
A^ Chloorpicrine 193 planten. • 
Datum S, minor S. scleroti­orum Vreterij Onbekend Eand Virus 
Inboeters 30-5 
6-6 
mm- 1 ? 
3 
Uitvallers 6-6 
13-6 
21-6 
2 
2 
-
•* 2 
OoRst 29-6 15 3 «• .n 41 27 
Totaal 19 
1.036 
3 
2i 
-
CM 
^
 
41 
21* 
27 
14* 
x Bij de uitvallers kwam geen rand voor. 
+ Dit % is niet geheel juist, want er is niet genoteerd of de uitvallers virus-
ziek waren. 
Bijlage 4, biz 2. 
—4 Formaline 193 planten 
Datum S. minor S. sclero­tiorum Vreterij Onbekend | Band [Virus 
Inboeters 30-5 
6-6 
2 
1 
! 
2 
Uitvallers 13-6 
21-6 
-
1 
- 2 
Oogst 30-6 4 1 _ 3 24 
Totaal 4 
2% 
2 
1# 
- 2 
15È 
3 
m 
24 
12# 
2i Chloorpicrine 82 planten 
Datvim S. minor s- sïiSÏ85 Vreterij Onbekend Rand Virus 
Inboeters 30-5 
6-6 1 
« 3 
Uitvallers 13-6 
21-6 6 
- - 2 
IM 
Oogst 30-6 21 2 _ 40 5 
Totaal 27 
33$ 
2 
2U 
- 2 
2U 
40 
49# 
5 
6% 
Contrôle • 77 planten 
Datum 3. minor s' BÖ8£8a Vreterij Onbekend Rand Virus 
Inboeters 30-5 - - 4 
Uitvallers 6—6 
13-6 
21-6 
1 
8 
mm 1 
1 
: 
Oo«st 30-6 23 mm M 13 7 
Totaal 32 
42$ 
mm - 2 
2& 
13 
17* 
7 
Bijlage 4> blz 3« 
B^ Formaline 195 planten 
Datum S. minor S, sclero- ! Vreterij txorum Onbekend) lEand. Virus 
Inboeters 30-5 — - 4 4 I 
Uitvallers 6-6 -
I 
mm * mm 
1 j 
13-6 - 1 ; 
21-6 2 _ 
! 
Oogst 30—6 6 4 M. 1 12 
Totaal 8 4 ; 1 1 12 
4 2$> \ ¥ ! 
vo 
B-, Dithane Z 78 193 planten 
Datum 3, minor Is- sclero­tiorum Vreterij Onbekend >|land ITirus 
Inboeters 30-5 3 \ " l - 1 2 
6-6 4 
s 
j — — j 
Uitvallers 6-6 3 ? - 1 1 
13-6 14 f - - 2 f î ! 
i 21-6 15 | — — mm 
Oogst 30-6 52 | 3 a» ! j 0 10 
Totaal 84 j 3 1 3 0 1.0 
42^ ! 2% M 2$ 1 _ 5# 
B, Contrôle 
-4 192 planten 
Datum S. minor |S. sclero­tiorum Vreterij Onbekend? Rand STirus 
Inboeters 30-5 - - - -
6-6 — _ 2 _ j 
Uitvallers 13-6 2 - - -
21-6 6 mm » 
Oogst 30-6 45 ' •» mm 2 13 
Totaal 53 0 0 0 2 13 
28$ - — — H 7f 
Bijlage 5» 
! Aantal 
[gecontro-
jleerde 
iplanten 
S. minor 3. sclero­
tiorum 
Yreterij Onbekenc j land Virjas 
Formaline A. 
4 
Formaline B^ 
1 193 } 2$ 1$ - 1$ (14$ 12$ 
195 ! ù$ 2$ - ¥ j 4$ 6$ 
Dithane 
Dithane 
j 202 j 4# 1$ - 3$ 21$ 3# 
! 193 Î 42|$ 2$ 4$ 2$ - 5$ 
ChloorpicjrLne A 3! 193 j 10$ 2$ - 1$ 21$ 14$ 
Chloorpicrine Bi ! 82 i 33$ 2-1$ - 2# 49$ 6$ 
Contrôle A^ I 194 j 4^1^ 1$ 4$ 1$ j 13$ 3$ 
Contrôle B^ ! 77 j 42$ - "* 2$ ! 17$ 9$ 
Contrôle B. I 192 j 28$ - - i- \$ 7$ 
Bijlage 6 
Proefschema over grondontsmetting in verband met Sclerotinia minor. 
Poel: 
Van twee grondontsmettingsmiddelen zal nagegaan worden of ze effectief zijn 
t.o.v. S. minor. 
Opzet» 
1. De proef wordt genomen op besmette buitengrond bij Jack van Vessum, Kraling-
seweg 247» Rotterdam. 
2. Ontsmettingsmiddelen: 
Brassicol 
Chloorpicrine. 
Een onbehandeld veldje is er ook. 
3. De proef wordt in drievoud genomen. Ieder veldje heeft een oppervlakte van + 
2 19 m («16 ramen). Voor de indeling van de veldjes zie men de plattegrond. 
Er komt nog 4ên veldje bij, dat met Dithane behandeld is. 
Werkzaamheden: Assistent A. Markus. 
1. De veldjes uitzetten en etiquetteren. 
2. D© veldjes ontsmetten. Grondtemperatuur op 10 cm diepte noteren tijdens de 
behandeling. Grondmonster nemen voor een vochtbepaling kort voor de behande­
ling. 
Chloorpicrine.(Larvacide) met een handinjector in d© grond brengen op 5 cm 
dieptej 2j$ cc per gat. Om de 25 cm een gat. Per 1$ m zijn er 338 gaatjes, 
dus daar is 845 cc voor nodig. Totaal benodigde hoeveelheid chloorpicrine 
3 x 845 cc » 2535 cc. Vlak voor en vlak na het injecteren de injector met 
benzine controleren. Na afloop de grond plakken en afdekken met plastic. IIa 
1 week de bedekking weghalen en een cultivator door de grond halen en dit 
daarna' minstens 3 maal per week doen. 
Brassicol. Vóör het planten wordt het peder men zand gemengd, uitgestrooid 
en ingeharkt. De grond daarna plakken . Per raam is 5 g Brassicol nodig. Per 
2 19 m dus 80 gram en totaal 3 x 80 g « 240 g. 10 Dagen na het planten Bras­
sicol stuiven. Per raam 3 g. Benodigde hoeveelheid Brassicol 3 x 48 g = 144 
g. 20 Dagen na het planten als 10 dagen na het planten. Totaal benodigde hoe­
veelheid Brassicol 240 + 2 x 144 g « 528 gram. Deze 2 laatste bestuivingen 
niet toepassen voordat tussen de rijen wordt geschoffeld. Dit moet altijd 
nadien plaats hebben. 
Dithane Z 78 (Stuifmiddel). Vótfr het planten wordt het poeder met zand ge­
mengd en ingeharkt. De grond daarna plakken. Per vierkante roe 300 g, d.i. 
2 per 19m 407 g Dithane. 
3. Andijvie poten als de grond niet meer naar chloorpicrine ruikt. 
Bijlage 6, biz 2. 
Toezien, dat de normale cultuurwerkzaamheden worden uitgevoerd. 
Éénmaal per week noteren, welke planten wegvallen. 
Tijdens de oogst het percentage wegvallers per veldje noteren. Eandrijen 
vallen buiten dé proef. 
Naaldwijk, 12 Juni 1950 
Plattegrond. Bijlage 7» 
Het zijn eerst twee dubbele rijen van ieder 88 ramen geweest« 
Bijlage 8, biz 1. 
A^ Formaline, 321 planten 
Datum S. minor BotrytisIGezondiS. sclero-
I tiorum 
Vre te rij Onbekend) 
• 
' 
Virus 
"""7 
4-8 
9-8 1 
- - - ? 
1 ! 
-
l 17-8 3 - • - - 4 ! -
Geoogst 23-8 3 12 25 - - 16 
' Waardeloos j23-8 3 4 - - -
Geoogst 30-8 1 79 178 - - - 137 
Waardeloos 30-8 7 _ — _ _ -
Totaal 18(14)+ 95(4) 203 - 5(5) 153 
5&»(4$) 30^(1$) 63$ — i#d#)| 
s 
l 
53$ van 
298 plan­
ten 
A0 Aafuma 322 planten 
Datum S» minor Botrytis Gezond S. sclero­
tiorum 
Vreterij Onbekend | Virus 
Uitvallers/' 4-8 - - - - - 5 -
9-0 mm 4 -
: 
1 i -
V 17-8 13 - — 1 - - j 
Geoogst 23-8 4 3 8 - - 4 
Waardeloos 23-8 31 4 ! - « î -
Geoogst 30-8 18 31 98 - - ? ; 95 
Waardeloos 30^8 104 — •M [ _ 
Totaal 170(148) 39(5) 106 1(1) 6(6) 99 
53^(46^.) 12$(1#) Î 33$ | 
! ! 
i 
1 
— - 2$(2$) j 
j 
61^ van 
162 plan­
ten 
S, Contrôle 323 planten 
Datum S» minor Botrytis!GezondjS. sclero-'Vreterij Onbekend)'Virus 
1 j tiorum i i ; 
Uitvallers^ 4-8 - — j 
i 
- - - — 
\ 9-8 6 • > l - 2 3 j 
f 
\ 
17-8 44 1 
i 
- - 2 i -
Geoogst 23^8 7 4 15,. ; i mm - 14 
Waardeloos 23-8 53 6 j 1 - - ! -
Geoogst 30-8 21 41 40 j I - - 62 
i 
Waardeloos 30-8 76 1 . _ 
Totaal ( 
. 207(179) 53(8) 55 Î 1(1) I 2(2) 5(5) 76 
i 
642(56$) 17$(2i$) 17$ I 
! 
1 
if°(t?*) 1-|>(1^) 60$ van 
128 plan-
Bijlage 8, biz 2. 
A, Formaline 320 planten. 
Datum S. minor Botrytis<Gezond ;S. sclero-jVreterij •Onbekend Virus 
tiorum ( i 
Uitvallers/ 4-8 - - - — j "" I "" — 
J s 9-8 3 1 - 1 ! 1 i -
I 17-8 6 - - 1 j 3 -
Geoogst 23-8 - 8 17 1 - 11 
Waardeloos 23—8 7 12 -
1 i ~ 
- -
Geoogst 30-8 4 159 75 — I — - 183 
Waardeloos 30-8 14 5 • 1 i - — -
Totaal 34(30) 185(18) 92 3(3) 12(1) 4(4) 194 
10£(9É) 58^(6^) 29$ i*0£) h*o*) 1£(1£) 74^ van 
264 plan­
: 
_4 i J ten 
A^Llrot™ 320 planten 
Datum 3. minor Botrytis jGezond 
? | 
S. sclero­
tiorum 
Vreterij Onbekend ^ IVirus 
Uitvallers ƒ 4-6 - -
I -
- - - -
9-8 - . - i — i ? ! 3 4 
j 
\ 17-8 37 I 
. 
- 1 i 
Geoogst 23-8 ! 5 2 j 10 ! - - I 8 
Waardeloos 23-8 30 8 ( ~ - - j -
Geoogst 30-8 10 62 j 56 - - - 105 
Waardeloos 30-8 ! 88 2 < _ 2 — — — 
170(155) 74(10) 66 2(2) 3(3) 5(5) 113 
53^(48^) 23^(3^) 20WP 1#(i£) 1#(1#)' 1&K1*£) i78^ van 
! 145 plan-
! ten 
B ^  Aafuma 316 planten 
Datum iS. minor 
; I 
Botrytis ! Gezond S, sclero­
tiorum 
Vreterij Onbekenc îVirus 
Uitvallers ( 4-8 - - | ^ - - -
l 
< 9-8 1 -
! 
- - 3 -
( 17-8 25 - - - - 1 -
Geoogst 23-8 2 10 17 - - - 12 
Waardeloos 23-8 51 - - 1* - -
Geoogst 30-8 11 73 27 - - — 77 
Waardeloos 30-8 87 5 _ «M 2 mm i 
Totaal 
r 
177(164) 38(5) 44 ; — 1(1) 6(6) 89 
56^>(52$) 14$ | — mm 2£(2jÉ) 64/6 van 
140 plan­
ten 
Bijlage 8, biz 3* 
B^ ContrS1® 323 planten. 
Datum S. minor ; Botrytis ^Gezond S* °Ö»8ï Vreterij Onbekenc Virus 
Uitvallers/ 4-8 - - ! - - - - -
) 9-8 3 - ? - - 1 2 -
\ 17-8 19 - ' - - - 1 -
Geoogst 23-8 7 - i 4 - - mm 3 
Waardeloos 23-8 59 1 
il" 
- - -
Geoogst 30-8 I 18 
1 
80 i 38 t -
mm - 109 
Waardeloos 30-8 I 84 5 
j 
î _ - 1 -
Totaal 190(165) 86(6) 42 - 1(1) 4(4) 112 
I 
! 
59^(51^) 27^(2^) '13* mm mm 1£(1$) 76$ van 
147 plat­
ten 
B-, Formaline 320 planten 
Dattun S. minor Botrytis Gezond S. sclero­tiorum Vreterij Onbekenc Virus 
Uitvallers' 4-8 - - • - - - - -
< 9-8 - - - - 1 2 -
\ 17-8 3 - - - - - -
Geoogst 23-8 - 11 15 - - - 18 
Waardeloos 23-8 7 1 - - - - mm 
Geoogst 30-8 5 164 81 - - - 157 
Waardeloos 2 0-8 24 6 — _ _ — -
Totaal 39(34) 182(7) 96 _ 1(1) 2(2) 175 
: 
! 
12/â(l0$) 57p(2!ß) 30^ mm 1#(1£) 63$ van 
276 plan­
ten 
B^ Aafuma 323 planten 
Datum S. minor Botrytis Gezond S. sclero­tiorum Vreterij Onbekenc Virus 
Uitvaller^1 4—8 - - - - - - -
9-8 - - - - 1 1 -
l 17-8 21 - - - - 3 -
Geoogst 23-8 11 3 16 - _ - 13 
V» aarde loos 23-8 5Î 4 - 1 - 2 -
Geoogst 30-8 27 58 38 - - - 91 
Waardeloos 3°-8 78 1 - - - 1 -
Totaal 194(156) 
60^(48$) 
66(5) 
20^(1-3$) 
54 
17$ 
KD 1(1) 7(7) 
2/->(2/à) 
104 
68$ van 
153 plan­
ten 
Bijlage 8, biz 4» 
B,_ Contrôle 322 planten -Z) 1 
Datum S. minor Botrytis Gejond S. sclero­tiorum Vreterij Onbekend Virus 
Uitvaller^ 4-8 - - — 1 - -
1 9-8 
1 - - - m* 1 -
17-8 13 - - - 1 3 -
Geoogst 23-8 6 2 12 - - - 5 
Waardeloos 2 3-8 43 é - - - -
Geoogst 30-8 9 112 41 - - - 110 
Waardeloos 30-8 69 «. — — 2 — 
Totaal 141(126) 
4#(39$) 
120(6) 
37$(2?a) 
53 
16% -
2(2) 
1*(1*) 
6(6) 
zj> (2*) 
115 
63* van 
182 plan­
ten. 
Bijlage 9 
Aantal ge— 
controleer­
de planten 
S, minor Botrytis Gezond. S. sclero­
tiorum 
Vreterij Onbekend '  •*  
$ '  
Virus 
Aantal 
gecontro­
leerde planten 
Formaline Ai 321 5l$(4$) 30$(1$) 63$ - - ii$0i$) 53$ 298 
Formaline A4 320 10$(9$) 5 m ^ )  2 9$ 1$(1$) 1S6(136) 156(196) 74$ 264 
Formaline *3 320 l2S6(iogg) 57$(2$) 30$ - - i$0$) 63$ 27 6 
Lirotan A5 320 53$(48$) 23$(3$) 
20jfß> 1$(1$) 1$(1$) i»(i») 78$ 145 
Âafuma 322 53^(46^) 1236(1») 33$ - — 2p{2$) 61$ 162 
Aafuma », 316 5636(5236) 28^(1») 14$ •* 2$(2$) 64$ 140 
Âafuma »4 323 60$(48$) 20g(l#) 17$ Ïï>(ïï°) 'kp(%p) |2$(2$) o\
 
00
 
153 
Contrôle *3 323 64$(56$) 17^(2») 17$ 
: #(#) 
s 
1#i(l-fc4) 60^0 128 
Contrôle 323 59$(51$) 2 i H z f )  13$ - __ 1^(1^) I 76$ 147 
Contrôle B5 322 44$(39$) 37$(2$) 16$ - t?o(Vp) : 2$ (2$) I 63$ 182 
Tussen haakjes staat het percentage waardeloze kroppen. 
Sla - gezond (Foto 1) 
Sla - aangetast (Foto 2) 
Sla - geheel verwelkt (Foto 3) 
Sla - afgestorven (Foto 4) 
Sla - onderzijde met schimmel (Foto 5).  
•Sla - onderzijde met schimmel (Foto 6) 
(Detail van 5) 
1 
# _ À ,4* é « 
„ • * * T , * "W ••.:>>-
• I * ^ < 
ï • • 
•fiechts - Sclerotinia minor 
Links - S. sclerotiorum (Foto 7)« 
WÊ 
-Andijvie - aangetast. De buitenste bladeren zijn rot. 
(Foto 9). 
4ndijvie - geheel verwelkt (Foto 10). 
Andijvie - onderzijde. De buitenste bladeren zijn 
a f g e r o t ,  ' t  W o r t e l s t e l s e l  i s  g e z o n d .  ( F o t o  1 1 ) .  
Andijvie - een begin van 
sclerotiënvorraing (Foto 12). 
Tomaat - aangetast op de 
grens tussen lucht en grond. 
(Foto 13)* 
-Sloeœkool - aangetast op de 
grens tussen lucht en grond 
(Foto 15). 
Tomaat - een detail van 13« 
De sclerotiën zijn duidelijk 
te zien. (Foto 14)» 
-Bloemkool. Een detail van 15 
De sclerotiën zijn duidelijk 
te zien. (Foto 16). 
